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Патологія бронхолегеневої системи є однією з найпоширеніших у дитячому віці, особливо це 
стосується пневмоній. У структурі захворюваності провідне місце займають негоспітальні пневмонії (НП). 
Пневмонія продовжує залишатися найбільш поширеною хворобою людини, яка і в ХХІ столітті є важливою 
медико-соціальною проблемою. В останні роки рівень захворюваності гострою пневмонією у дитячому віці не 
знижується, а навпаки має тенденцію до росту.  
Нами було обстежено 69 дітей, хворих на позагоспітальну пневмонію, які перебували на стаціонарному 
лікуванні у інфекційному відділенні №1 Сумської міської дитячої лікарні. В їх числі було 44 (63,8%) хлопчиків 
і 25 (36,2%) дівчаток. Серед симптомів у хворих дітей частіше зустрічався сухий, малопродуктивний кашель 
(53,6%), вологий – 40,6%. Нежить, закладеність носових ходів виявлялися у 88,4% дітей. У 33,3% 
хворихвідмічалась дихальна недостатність, яка супроводжувалась периферійним ціанозом. Встановлено, що 
ускладнена пневмонія діагностувалася у 37,6% дітей, при чому у хворих віком до одного року даний стан 
виявлявся у 15,9%. Частіше всього зустрічалась правостороння локалізація процесу (82,6%), лівостороння 
пневмонія виявлялась у 13% випадків. Нижня доля легень вражалась частіше (72,5%), ніж верхня (23,2%) та 
середня (4,3%).  
Аналізуючи дані рентгенологічного обстеження дітей, хворих на позагоспітальні пневмонії, 
встановлено, що у дітей раннього віку частіше виявлялися вогнищеві ураження легень (58%), вогнищево-зливні 
39,1%, сегментарні 2,9%.  
Таким чином, провідними симптомами НП у дітей раннього віку є сухий малопродуктивний кашель, 
дихальна недостатність, нежить. Патологічний процес в легенях частіше виявлявся з правої сторони. По 
характеру запального процесу у дітей раннього віку переважали вогнищеві ураження легень. 
 
 
 
